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Annotatsiya: Jamiyatdagi ijtimoiy-iqtisodiy islohotlar, insoniyat hayotiga turli 
yangiliklarning kirib kelishi ta’lim sohasida ham bir qator o‘zgarishlar qilinishini 
taqoza etmoqda. Hozirgi kunda ta’lim sohasida erishilgan yutuqlami saqlagan holda, 
bir xillikdan, bir qolipga tushib qolishdan saqlanmoq zarur. 
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Ta’limning kishi xotirasini rivojlantirishga asoslangan turidan inson tafakkurini 
har tomonlama rivojlantirish, o‘quvchilar egallagan bilimlarni amaliyotda qocllash, 
ularda amaliy ko‘nikma va malakalar hosil etishga qaratilgan turiga o£tishga harakat 
qilish shu kunning talabi. Shunga erishilsagina vatanimiz kelajagi bo‘lgan yosh avlod 
tarbiyasi oldiga qo‘yilgan vazifa oqilona hal etilishi mumkin. 
Ta'lim mеtodlarini to`g`ri tanlash va ulardan o`rinli foydalanish - ta'lim 
samarasini ta'minlashga yordam bеradi  
“Kadrlar tayyorlash Milliy dasturi”da ta’lim berishning ilg’or pedagogik 
texnologiyalarini, zamonaviy o’quv-uslubiy majmualarini yaratish kabilar umumiy 
o’rta ta’limning asosiy vazifalaridan biri sifatida ta’kidlangan. Pedagogik texnologiya 
usullaridan foydalanish o’qituvchi va o’quvchi faoliyati doirasini aniq belgilab 
beradi. 
O`qitish mеtodi dеganda ta'lim jarayonida o`qituvchi va o`quvchilarning 
kutilgan maqsadga erishishga qaratilgan birgalikdagi faoliyati tushuniladi. O`qitish 
usullari ta'lim jarayonida o`qituvchi va O`quvchi faoliyatining qanday bo`lishini, 
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o`qitish jarayonini qanday tashkil etish va olib borish kеrakligini bеlgilab bеradi. 
O`qitish usullari har ikkala faoliyatning:  
a) o`qituvchi tomonidan o`quvchilarni bilim, ko`nikma va malakalar bilan 
qurollantirish;  
b) O`quvchilar tomonidan bеrilayotgan ilmiy bilim, ko`nikma va malakalarni 
o`zlashtirish faoliyatida qo`llanadigan yo`llarni o`z ichiga oladi.   
Inson hayotida muhim ahamiyatga ega bo’lgan o’qish faoliyati barcha predmet 
darslarida amalga oshiriladi. Lekin o’qishga o’rgatish yo’l-yo’riqlarini o’qish 
metodikasi ishlab chiqadi. O’qish metodikasi kichik yoshdagi o’quvchilarning 
umumiy rivojlanishi, psixologiya, xususiy metodika sohasidagi yutuqlar asosida 
takomillashtirilib boriladi. 
O’qish darsining samaradorligi ko’p jihatdan ta’lim metodlarining to’g’ri 
tanlanishiga bog’liq. Binobarin, fanning o’zi kabi o’qish metodlari ham doimiy 
rivojlanishda bo’ladi. Masalan, eski maktablarda o’qish quruq yod olish metodi 
asosida o’rgatilgan bo’lsa, hozir izjhli o’qish asosida olib boriladi.Yod olish metodida 
matndagi sozlarga izoh berishga, ma’nosini tushuntirishga, o’qilganni qayta 
hikoyalashga, umuman olganda, o’qishning ongli bo’lishiga mutlaqo e’tibor berilgan. 
Ularda ko’proq to’g’ri talaffuz, qiroat bilan o’qish, ifodali o’qish nazarda tutilgan.  
Hozir maktablarda o’qish izohli o’qish metodi asosida olib borilayotgan ekan, 
quyidagicha savol tug’iladi: izohli o’qish nima?  
Boshlang’ich sinf o’qish darslarida asosan she’rlar, masallar, ertaklar, hikoyalar, 
afsonalar, maqol va topishmoqlar, ilmiy-ommabop asarlar o’qib o’rganiladi. Tabiiyki, 
ularning har biri o’ziga xos shakl, uslub va mazmunda yaratiladi. Shuning uchun ham 
har bir janrga mansub asarlarni o’ziga xos usulda o’qib o’rganish taqazo qilinadi. 
Badiiy asarni izohli o’qishga yaqin bo’lgan metodlardan biri ijodiy o’qishdir. 
Atoqli metodist olim N.I.Kudryashov ijodiy o’qish metodi tarkibiga quyidagi ish 
usullarini kiritadi:  
a) o’qituvchilarning badiiy matnni sharhlab o’qishi hamda o’quvchilarning 
asarni to’g’ri va imkon qadar yanada chuqurroq, emotsional idrok etishlarini 
ta’minlash maqsadini ko’zda tutuvchi so’zi: 
b) o’qituvchining asar o’qilganidan keyin o’quvchilarning asarni tadqiq etish 
jarayonida tug’ilgan badiiy kechinmalarini faollashtirish maqsadini ko’zda tutuvchi  
Ko’rinadiki, ijodiy o’qish izohli o’qishdan farqli o’laroq, to’g’ridan to’g’ri matn 
mohiyatini ochishga ijodiy yondashishni taqozo etadi. Masalan, 4-sinfda 
A.Oripovning “Dehqonbobo va o’n uch bolakay qissasi” asarini ijodiy o’qish metodi 
asosida o’rganish jarayonida matn mazmuni va shoir g’oyaviy niyatidan kelib chiqib 
Vatanimiz hududlaridagi aholining yashash tarzi bilan bo’g’liq milliy xususiyatlar 
haqida ham atroflicha tushuncha beriladi. 2-sifda “o’tinchi yigit”, 3-sifda O’tkir 
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Hoshimovning “Xazonchinak”, 4-sinfda S. Anorboevning “Qo’rqoq” asarlarini ham 
ijodiy o’qish metodi asosida o’qitish ijobiy samaralar beradi.  
Ifodali o’qish. Boshlang’ich ta’lim tizimida mantiqiy o’qish (matnni to’g’ri, 
tushunib, tez (me’yoida) o’qish) va adabiy o’qish mukammal o’zlashtirilganidan song 
ifodali o’qishga o’tiladi. U yod olingan she’riy asarlarni ifodali o’qishni ham o’z 
ichiga oladi. Ifodali o’qishning muvoffaqiyati o’quvchilarning asar mazmuni, 
g’oyaviy-badiiy xususiyatlari haqida muayyan tushunchaga ega bo’lishlari bilan 
bog’liq. 
Ifodali o’qish intonatsiya – ohang yordamida asarning g’oyasi va jozibasini 
to’g’ri, aniq, yozuvchi niyatiga mos ravishda ifodalay bilishdir. Ifodali o’qish 
adabiyotni aniq va ko’rgazmali o’qitishning dastlabki va asosiy shaklidir”, deb 
ta’kidlaydi metodist olima M.A.Ribnikova. Demak, “Ifodali o’qishning asosiy 
vazifasi asarning mazmunini va emotsionalligini intonatsiya orqali o’quvchilarga 
ko’rgazmali qilib ko’rsatishdir. Ifodali o’qishning asosiy tamoyili o’qiladigan asar 
go’yasi va badiiy qimmatini chuqur tushunishdir” 
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